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Joachim Fischer – notice
1 Joachim Fischer est professeur de sociologie à l’Université technique de Dresde. Il a étudié
la germanistique, la sociologie, la philosophie et les sciences politiques aux Universités de
Hanovre, Gießen, Tübingen et Göttingen. Il a soutenu son doctorat en 1997 à l’Université
de  Göttingen  avec  un  travail  sur  l’Anthropologie  philosophique  (« Philosophische
Anthropologie. Zur Bildungsgeschichte eines Denkansatzes ») et s’est habilité en 2010 à
l’Université  technique de Dresde (« Der  Andere und der  Dritte.  Zur  Grundlegung der
Sozialtheorie »). Ses recherches portent notamment sur la théorie de la sociologie dans
une perspective historique et comparative, la théorie sociale, la théorie de l’architecture
et de l’espace, la sociologie de la culture, ainsi que sur l’Anthropologie philosophique et
ses représentants. Il est depuis 2011 le président de la Société Helmuth Plessner.
2 Lien : page personnelle.
3 Joachim Fischer ist Professor für Soziologie an der TU Dresden. Nach dem Studium der
Germanistik,  Soziologie,  Philosophie  und  Politikwissenschaft  in  Hannover,  Gießen,
Tübingen  und  Göttingen  promovierte  er  in  Göttingen  mit  einer  Arbeit  über  die
Philosophische Anthropologie (»Philosophische Anthropologie.  Zur Bildungsgeschichte
eines Denkansatzes«). Seine Habilitation (»Der Andere und der Dritte. Zur Grundlegung
der  Sozialtheorie«)  erfolgte  2010  an  der  TU Dresden.  Arbeits-  und
Forschungsschwerpunkte  sind:  Allgemeine  Soziologie,  Soziologische  Theorie,
Theoriengeschichte,  Theorienvergleich,  Sozialtheorie  und  Wissenschaftstheorie,
Gesellschaftstheorie  und  Gegenwartsdiagnostik,  Kultursoziologie,  Architektur-,  Raum-
und  Stadtsoziologie;  Philosophische  Anthropologie;  Max  Scheler,  Helmuth  Plessner,
Nicolai Hartmann. Er ist seit 2011 Präsident der Helmuth Plessner Gesellschaft.
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